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Corporate Sponsors of the XIIIth International Congress of Nephrology
The International Society of Nephrology is grateful to the following sponsors, who have provided support to the
XIIIth International Congress of Nephrology to be held in Madrid in July, 1995.
AMGEN, Inc., Thousand Oaks, California, USA
Baxter Health Care Corp., Deerfield, Illinois, USA
Belico s.p.a., Mirandola, Italy
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japan
Cilag International, New Brunswick, New Jersey, USA
Fresenius AG, Oberursel, Germany
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japan
Hospal Ltd., Basel, Switzerland
Idemsa, Segovia, Spain
JMS Co., Ltd., Hiroshima, Japan
Marion Merrell Dow, Inc., Kansas City, Missouri, USA
Merck and Co., Inc., Wilmington, Delaware, USA
Ono Pharmaceutical Co., Ltd., Osaka, Japan
Sandoz Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, New Jersey, USA
Sankyo Company, Ltd., Tokyo, Japan
Sumitomo Pharmaceutical Company, Tokyo, Japan
Takeda Chemical Co., Osaka, Japan
Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japan
Association Sponsors
of the
XIIIth International Congress of Nephrology
The International Society of Nephrology is grateful to the following associations who have provided support to the
XHIth International Congress of Nephrology to be held in Madrid in July, 1995
American Society of Nephrology, Washington, D.C., USA
Comunidad de Madrid, Madrid, Spain
Fondo de Investigaciones Sanitarios, Madrid, Spain
Fundacion Renal Inigo Alvarez de Toledo, Madrid, Spain
International Society of Nephrology, Gainesville, Florida, USA
Japanese Society of Nephrology, Tokyo, Japan
Spanish Society of Nephrology, Madrid, Spain
XIIth International Congress of Nephrology, Jerusalem, Israel
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